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La implementación de la nueva tecnología front-end es para mejorar el rendimiento de los 
sitios web que estén usando el CMS WordPress que no estén óptimos y no tengan una carga 
rápida. Para ello, se procederá en realizar un diseño minimalista y adaptable a diversos 
dispositivos, se maquetará las páginas web cumpliendo los estándares de la W3C, se 
programará con la tecnología front-end de Next.js y finalmente se conectará el front-end con 
el back-end del sitio mediante GraphQL.  
La metodología para el desarrollo de este proyecto tomara como referencia al marco de 
trabajo ágil de Scrum y los procesos estarán agrupados en 4 fases. 
Los resultados del análisis de calidad y velocidad del sitio después de la implementación 

















The implementation of the new front-end technology is to improve the performance of 
websites that are using the WordPress CMS that are not optimal and do not have a fast 
loading. To do this, a minimalist design will be carried out and adaptable to various devices, 
the web pages will be laid out complying with the W3C standards, it will be programmed with 
Next.js front-end technology and finally the front-end will be connected to the site back-end 
using GraphQL. 
The methodology for the development of this project will take as reference the agile Scrum 
framework and the processes will be grouped into 4 phases. 
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En la actualidad hay sitios web desarrollados en WordPress que no son óptimos y tienen 
una mala carga de su contenido. Por ello, se ha visto conveniente solucionar este problema 
mejorando la vista front-end del sitio web; para cumplir con este objetivo se deberá realizar: 
el diseño, el maquetado y la programación con una nueva tecnología. 
 
Este informe nos ayuda a elegir la mejor opción en tecnología front-end que tenga como 
característica realizar la optimización del código sin afectar a las etiquetas html para SEO 
(posicionamiento en buscadores). Asimismo, conectaremos la parte front-end con el back-
end de WordPress mediante un Api que haga consultas más eficientes. 
 
La realización del proyecto nos asegurara un sitio web optimo y con una carga rápida, dando 
















1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
Las empresas se dedican a la producción o prestación de bienes o servicios y para 
mostrarlos se crean catálogos online y estos a su vez son colocados en sitios web. 
Un sitio web puede tener varias páginas donde se coloca información de la empresa, 
los productos y su detalle, políticas de cookies, políticas de privacidad, contacto, 
entre otros. 
Las empresas para ahorrar el tiempo de implementación de sus sitios web utilizan 
sistemas de gestión de contenidos, conocidos como CMS, donde se puede 
almacenar diversos tipos de archivos multimedia y estos se verán a través de un 
tema elegido por el usuario desde el panel de control del CMS. 
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Un CMS que, en la actualidad tiene el 39.4% de los sitios web creados es WordPress; 
este porcentaje es de todas sus versiones. La última versión, la 5.5, tiene el 46.0% 
del porcentaje inicialmente mencionado. 
Para este proyecto de investigación se va a mejorar el rendimiento de un sitio web 
desarrollado en WordPress que tiene la versión 5.4.2. La url es parafernalia.pe, el 
cliente solicito una auditoria web y de seo para su sitio web. Encontrándose un theme 
desactualizado con un valor negativo en el resultado del módulo de rendimiento de 
la herramienta de análisis. Por lo que se procedió a la elaborar un theme minimalista 
y adaptable a varios dispositivos con una nueva tecnología de lado del front-end. 
 
Asimismo, un sitio web que no está actualizado te da como resultado: 
- Mal posicionamiento SEO; por no ser una web semántica o no tener etiquetas 
SEO. 
- Mala carga del sitio; esto debido a que todo el contenido se carga a la vez 
(imágenes, videos, texto, animaciones). 
- Aumento de porcentaje de rebote en el número de visitas; el entorno poco 
amigable del sitio hace que el visitante se retire antes de ver todo el contenido. 
Las empresas que tienen sitios web no actualizados a las nuevas tendencias del 
front-end tienden a perder clientes, generan confusión al cliente y dan una mala 














Tabla 1: Árbol de Problemas. 
Problema: Sitios Web con mal rendimiento 
Sitio web con tecnología desactualizada. Pérdida de clientes. 
Un mal maquetado web que no cumple los 
estándares de la W3C. 
Confusión en los clientes al visitar el 
sitio web. 
No tener una web programada con 
tecnología front-end actualizada. 
Mala imagen de la empresa 
 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
1.1.2.1. Problema General 
¿Es posible implementar una nueva tecnología front-end en sitios web 
desarrollados en WordPress que no sean óptimos y tengan una carga lenta para 





1.1.2.2. Problemas Específicos  
- ¿Es posible diseñar un sitio web con un estilo minimalista adaptable a todos 
los dispositivos basándose en el framework css Bootstrap? 
- ¿Es posible maquetar un sitio web que cumpla con los estándares de la W3C 
como calidad de código, accesibilidad para usuarios, accesibilidad para 
dispositivos, usabilidad básica, gestión del sitio? 
- ¿Es posible programar una web con la nueva tecnología front-end de React 
Next.js y conectarse con el back-end de WordPress mediante GraphQL para 
cargar más rápido el contenido del sitio web existente? 
 
1.2. Definición del objetivo 
1.2.1. Objetivo general 
Implementar una nueva tecnología front-end en sitios web desarrollados en 
WordPress que no sean óptimos y tengan una carga lenta para mejorarles su 
rendimiento. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
- Diseñar un sitio web con un estilo minimalista adaptable a todos los 
dispositivos basándose en el framework css Bootstrap. 
- Maquetar un sitio web que cumpla con los estándares de la W3C como 
calidad de código, accesibilidad para usuarios, accesibilidad para 
dispositivos, usabilidad básica, gestión del sitio. 
- Programar una web con la nueva tecnología front-end de React Next.js y 
conectarse con el back-end de WordPress mediante GraphQL para cargar 




1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
La implementación de esta nueva tecnología de parte del front-end y conectado 
al back-end mediante GraphQL es para todos los sitios web en WordPress que 
no sean óptimos y no tengan una carga rápida. 
El proyecto tiene como expectativa cumplir con: 
- La realización de un diseño minimalista para todas las páginas que tenga la 
empresa. 
- La realización de un maquetado para todas las paginas usando el framework 
css Bootstrap. 
- La programación del sitio web con React Next.js y se conectará a GraphQL 
para WordPress. 
 
1.3.2. Limitaciones  
- El desarrollo de esta implementación es para sitios WordPress. 
- El sitio web no será un aplicativo web progresiva (PWA). 






El presente proyecto puede servir como referencia a nuevos proyectos de 
aplicativos web para que también vean el lado de la tecnología front-end y logren 




El sitio web de parafernalia.pe tendrá mejor rendimiento porque estará 
implementado con una tecnología front-end moderna muy usada en actualidad 
por muchos desarrolladores web. 
 
1.4.3. Metodológica 
Para este proyecto se usó como marco de referencia a SCRUM por ser un 
método ágil que nos permite trabajar de forma iterativa e incremental, teniendo 
revisiones y retrospectivas para mejorar cada vez que términos con una iteración. 
El proyecto consta de 4 fases: Inicio, Planificación, Desarrollo y Lanzamiento y 



















2.1.  Fundamento teórico 
2.1.1. Estado del Arte 
2.1.1.1. En la Universidad Nacional Mayor De San Marcos se sustentó la 
Tesis “IMPLEMENTACIÓN DE UN REST API PARA APERTURAR UN 
CANAL DE VENTAS DEL E-COMMERCE OFERTOP.PE 
DISTRIBUYENDO APLICACIONES IOS Y ANDROID”, por Cesar 
Alfredo TARRILLO CELADA en diciembre 2017. 
El presente trabajo de suficiencia profesional expone el proyecto de 
implementación un REST API para la apertura de un nuevo canal de 
ventas del e-commerce OferTOP.pe, esto con el objetivo de recuperar su 
posicionamiento el mercado de cuponeras del Perú y elevar su nivel de 
ventas, haciendo frente al problema de pérdida de presencia identificado. 
El desarrollo del trabajo expuesto se basó en metodologías ágiles, 
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mediante el uso del marco de trabajo Scrum. El estilo de arquitectura de 
software para servicios web implementado es REST a través del cual se 
exponen funcionalidades del portal para ser consumidas por los 
respectivos aplicativos móviles sobre las plataformas iOS y Android. La 
implementación de los servicios a través del estilo arquitectónico REST 
permitió la interoperabilidad de estos con las aplicaciones móviles, 
generando transacciones exitosas y consistentes en relación a las que se 
realizaban de manera tradicional a través del portal web.  
En relación a la investigación realizada para la empresa: El objetivo de la 
investigación es recuperar posicionamiento en el mercado mediante un 
Rest Api que se conecte a dispositivos móviles, generando transacciones 
exitosas y consistentes en comparación a las tradicionales mediante la 
web. 
 
2.1.1.2. En la Universidad Politécnica de Madrid se sustentó la Tesis 
“DESARROLLO DEL FRONTEND DE UNA APLICACIÓN WEB PARA 
LA GESTIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS”, por Beatriz Blanco Béjar 
en 2019. 
Este trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo de una aplicación web 
para la gestión de torneos deportivos, inicialmente para torneos de papel. 
Se ha llevado a cabo la parte de interacción con el usuario de la aplicación 
el front-end. 
A través de la plataforma implementada, los usuarios pueden registrarse, 
apuntarse a torneos, crearlos, ver la clasificación del torneo, así como subir 
resultados de los partidos, entre otras muchas funcionalidades. 
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Para desarrollar este proyecto, se ha utilizado React como librería de 
JavaScript. Además, se ha empleado la librería Redux para obtener una 
arquitectura escalable y para tener un máximo control del flujo de datos y 
del estado de la aplicación. 
Asimismo, se ha utilizado tanto el framework React-Bootstrap como 
Bootstrap para el diseño de la aplicación web, de tal manera que el usuario 
es capaz de utilizar el sistema de una forma intuitiva y sencilla. Para la 
persistencia de los datos se envían peticiones a un servidor REST 
desarrollado de forma paralela como parte de otro TFG. 
En relación a la investigación realizada para la empresa: Se ha 
desarrollado un aplicativo web con diversas opciones para la gestión de 
torneos deportivos realizado con React como librería javascript y Bootstrap 
como framework CSS y conectado a un Rest API. 
 
2.1.1.3. En la Universidad Central de Ecuador se sustentó la Tesis 
“DESARROLLO DE UN API REST CON SUS APLICACIONES WEB Y 
MÓVIL PARA VENTA DE ROPA ONLINE DE LA EMPRESA 
ROOSMAN”, por Wagner David Santos Hernández y Jairo Adrián 
Serrano Parreño en 2017. 
Al implementar sistemas informáticos orientados a automatizar el proceso 
de venta de una empresa, se aumenta el alcance de la misma generando 
mayores ganancias, además de permitir la expansión de la empresa en 
otros mercados del país. 
Para esto se analizó los procesos que se deseaba automatizar, mejorar e 
implementar. Una vez que se definió estos requerimientos, se desarrolló 
un API REST con el cual se maneja toda la lógica de negocio, permitiendo 
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realizar una aplicación Web y una aplicación móvil con lo cual se busca 
impulsar el crecimiento de la empresa. Para el almacenamiento de datos 
se utilizó bases de datos no relacionales (NoSQL) y para el desarrollo Web 
y aplicación móvil se manejó AngularJS, permitiendo la reutilización de 
código para ambos desarrollos y al establecer un core común, la 
escalabilidad del sistema es mucho más simple. 
En relación a la investigación realizada para la empresa: Se desarrollo un 
aplicativo en Angular de parte del front-end y bases de datos no 
relacionales conectado a un Rest API para la venta de ropas.  
 
2.1.2. Base Teórica  
2.1.2.1. Tipo de Arquitectura 
En esta sección se explica respecto a las tecnologías que nos facilitara la 
conexión de la base de datos hacia el front-end. 
2.1.2.1.1.  Web Service / Servicio Web  
Un Servicio Web es un componente al que podemos acceder mediante 
protocolos Web estándar, utilizando XML para el intercambio de 
información. 
Normalmente nos referimos con Servicio Web a una colección de 
procedimientos (métodos) a los que podemos llamar desde cualquier 
lugar de Internet o de nuestra intranet, siendo este mecanismo de 
invocación totalmente independiente de la plataforma que utilicemos y 
del lenguaje de programación en el que se haya implementado 
internamente el servicio.  
Universidad de Alicante (26 de junio de 2014)  
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Figura 2: Arquitectura de los Servicios Web 
 
Fuente: Universidad de Alicante (2014) 
 
2.1.2.1.2. API 
Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para 
desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. API significa 
interfaz de programación de aplicaciones. 
Las API permiten que sus productos y servicios se comuniquen con 
otros, sin necesidad de saber cómo están implementados. Esto 
simplifica el desarrollo de las aplicaciones y permite ahorrar tiempo y 
dinero. Las API le otorgan flexibilidad; simplifican el diseño, la 
administración y el uso de las aplicaciones, y proporcionan 
oportunidades de innovación, lo cual es ideal al momento de diseñar 
herramientas y productos nuevos (o de gestionar los actuales).  











Se ha elegido la arquitectura API porque la web del proyecto está 
desarrollada en WordPress y a través de su backend se le puede 
instalar el plugin GraphQL API que nos permitirá hacer consultas más 
eficientes. 
 
2.1.2.2. Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) 
En la actualidad muchas empresas están usando CMSs para publicar 
contenidos sobre los servicios que están brindando. Este tipo de 
sistema les facilita el administrarlos totalmente cumpliendo con el 
concepto de CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar). Recientemente 
WordPress es el número 1 en CMS más popular según la empresa 














2.1.2.3. Frameworks y Librería JavaScript  
Esta es la sección que nos ayudara a definir el marco de trabajo en 
javascript para para la parte visible del sitio web. Hay 3 tecnologías 
javascript que son muy usadas por los desarrolladores.  
A continuación, una breve descripción de estas tecnologías por 
autores de libros:  
 
2.1.2.3.1.  Angular JS 
Es para desarrolladores de JavaScript y full-stack que desean 
ingresar al mundo del desarrollo front-end con Angular o migrar al 
marco Angular para crear aplicaciones web profesionales.  
Bampakos, A. y Deeleman, P. (2020)  
 
2.1.2.3.2.  React JS 
React se distingue por ser un 'framework' que permite la organización 
de una interfaz Web en componentes reutilizables, aportando además 
una gestión más ágil de los elementos HTML mediante el uso de un 
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DOM virtual. Facilita, además, desarrollar aplicaciones para móviles 
mediante la librería React Native cuyo aprendizaje resulta trivial una 
vez que se asimilan los principios básicos que rigen esta completa 
librería de JavaScript. 
Altadill, P. (2019) 
 
2.1.2.3.3.  Vue JS 
Es un marco web progresivo para crear interfaces de usuario 
profesionales para sus aplicaciones web. Con Vue.js 3, el marco front-
end se refuerza con mejoras arquitectónicas, nuevos lenguajes base, 
nuevos procesos de renderizado y componentes centrales separados.  
Ribeiro, H. (2020) 
 
Una búsqueda en el Google Trends nos indica el resultado de quien tiene la 
mayor preferencia. 
Figura 4: Grafico comparativo de tecnologías javascript front-end 
(Ene 20 – Dic 20) 
 
Fuente: Google Trends 
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La tecnología elegida es React, por encontrarse casos de sitios web de 
WordPress que han implementado su tecnología y los resultados han sido 
óptimos.  
  
2.1.2.4. Frameworks CSS 
Los frameworks CSS te facilitan el desarrollo web porque cuentan con 
una plantilla de diseño, formularios, botones, barras de menús, tablas 
y otros componentes o elementos.  
A continuación, una breve descripción de estas tecnologías por 
autores de libros:  
 
2.1.2.4.1.  Bootstrap 
Bootstrap, uno de los frameworks front-end más populares, está 
perfectamente diseñado para diseñar interfaces elegantes, potentes y 
receptivas para páginas web de nivel profesional. Es compatible con 
el diseño receptivo ajustando dinámicamente el diseño de su página 
web.  
Imsirovic, A. (2017) 
 
2.1.2.4.2.  Bulma 
Bulma es una utilidad de marco impresionante y moderna que permite 
la construcción fácil de páginas web gracias a los estilos de cuadrícula 
Flex-box altamente flexibles y la sintaxis simple. Verá cómo utilizar las 
capacidades CSS intuitivas de Bulma para crear sitios web interactivos 
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que admitan un diseño receptivo al ajustar dinámicamente el diseño, 
lo que da como resultado una experiencia de visualización óptima.   
Shenoy, A. (2020) 
 
Una búsqueda en el Google Trends nos indica el resultado de quien tiene la 
mayor preferencia. 
 
Figura 5: Grafico comparativo de términos de búsqueda Bootstrap - Bulma 
(Ene 20 – Dic 20) 
 
Fuente: Google Trends 
 
Se eligió Bootstrap porque muchos sitios web están desarrollados con este 
framework. 
 
2.1.2.5. Frameworks React 
Esta sección se encarga de explicar sobre los frameworks React que 
renderizaran mejor el sitio web. 
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2.1.2.5.1.  Next.js 
Next.js es una poderosa adición al mundo JavaScript dinámico y en 
constante crecimiento. Construido sobre React, Webpack y Babel, es 
un marco minimalista para aplicaciones de JavaScript universales 
renderizadas por servidor. Permite crear sitios web superrápidos y 
aptos para SEO.  
Konshin, K. (2018) 
 
2.1.2.5.2.  Gatsby.js 
Gatsby.js es un framework para escribir aplicaciones web con una 
arquitectura conocida como JAMstack. Parte de la aplicación se 
genera en tiempo de compilación y se despliega como un sitio estático, 
mientras que el resto de la funcionalidad se implementa como 
una aplicación web progresiva (PWA) que se ejecuta en el navegador. 
Dichas aplicaciones funcionan sin código que se ejecute en el lado del 
servidor. 
ThoughtWorks (2019) 
     








Figura 6: Grafico comparativo de tecnologías frameworks React 
(Ene 20 – Dic 20) 
 
Fuente: Google Trends 
 
Se eligió Next.js por su capacidad de trabajar con el SEO y la optimización de 
imágenes. 
 
2.2.  Marco conceptual 
 Back-end: Es la parte que se conecta con la base de datos y el servidor de un 
sitio web. 
 Framework: Marco de trabajo diseñado para facilitar el desarrollo web. 
 Front-end: Es la parte visible para el usuario con el cual interactúa en un sitio 
web. 
 Google Analytics: Es una herramienta de analítica web de Google. 
 Google Trends: Es una herramienta de Google que te permite ver las tendencias 
de búsqueda. 
 JAMstack: Hace referencia al conjunto de tecnologías Javascript, API y Markup. 
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 Plugin: Es un componente que se relaciona con el sitio web para añadirle nuevas 
funcionalidades. 
 PWA: Aplicación web progresiva, es una web con características que la hace 
parecer una web nativa para dispositivos móviles. 
 SEO: Optimización en Motores de Búsqueda, es la configuración de un sitio web 
para estar bien posicionado en los navegadores web. 
 Theme: Es el tema o plantilla, parte visible de la página web. 
 Vercel: Plataforma para desplegar proyectos creados en Next.js. 
 W3C: Es un consorcio internacional donde sus miembros generan las 
recomendaciones de las buenas prácticas en la World Wide Web. 
 W3Techs: Sitio web que proporciona información sobre el uso de varios tipos de 
tecnologías en la web. 
 
2.3. Marco metodológico 
Las metodologías agiles ayudan al desarrollo de software y es muy versátil para 
eventuales cambios que puedan solicitar los interesados, por ello el marco de trabajo 
que adaptaremos a este proyecto será SCRUM.  








2.3.1. Fase – Inicio 
2.3.1.1. Creamos la visión del proyecto  
En este proceso nos encargaremos de la visión del proyecto, que 
servirá de inspiración para su realización.  
 
2.3.1.2. Definir los roles y responsabilidades para el proyecto 
 Product Owner; persona que se encargará de coordinar con el 
cliente y difundirá la visión del proyecto al grupo de trabajo. 
 Scrum Master; se identificará a la persona que encargará de ser 
un facilitador para los miembros del equipo de desarrollo, 
observando que todo esté bien hecho. 
 Equipo SCRUM; estará compuesto por especialistas para resolver 
las tareas del desarrollo del proyecto, que se encargarán de 
diseñar, maquetar y programar un sitio web. Lo integran el 
Diseñador Web y el Programador Web. 
 
2.3.1.3. Desarrollar Épicas  
La declaración de la “visión” sirve como insumo para el desarrollo de 
las épicas del proyecto. Las épicas representan una necesidad de 
parte del usuario y son los objetivos del proyecto para generar 
historias. 
 
2.3.1.4. Creación del Product Backlog 
Es una lista ordenada de mayor a menor valor que tiene 
requerimientos de nuestros clientes. 
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2.3.2. Fase - Planificación 
2.3.2.1. Establecer el cronograma del proyecto 
Se establecerá el cronograma de los procesos con el tiempo de 
duración, fecha de inicio y fin. 
 
2.3.2.2. Creación de historias de usuario por épicas  
Se definirá las historias de usuarios según las tareas que se realizaran 
en el proyecto. 
 
2.3.2.3. Priorización y estimación de historia de usuarios y estimación 
en cada sprint 
Se determinará el orden de prioridad de las historias de usuario. 
 
2.3.2.4. Diseño de interfaces  
Se procederá a planificar como será las interfaces de usuario de parte 
del Diseñador UI. 
 
2.3.2.5. Definición de tecnología 
Se definirá la tecnología front-end que mejor se adapte al sitio web que 




2.3.2.6. Definición de arquitectura 
Se definirá que arquitectura se usará para hacer consultas a la base 
de datos que está del lado del back-end. 
 
2.3.2.7. Configuración del ambiente de desarrollo  
Se indicará la configuración respecto al software que deberá tener la 
computadora para que el equipo de desarrollo pueda implementar esta 
tecnología en el sitio web. 
 
2.3.3. Fase - Desarrollo 
2.3.3.1. Crear entregables 
Se hará entrega de un Sprint Backlog refinado con las tareas ya 
realizadas. 
 
2.3.3.2. Realizar Daily Stantup 
Se realizará reuniones diarias de 15 minutos donde se responderá 3 
preguntas: 
- ¿Que se hizo ayer? 
- ¿Que se hará hoy? 
- ¿Se tuvo algún impedimento en realizar la tarea? 
 
2.3.3.3. Refinar el Product Backlog 
Cada vez que se termine una tarea o se encuentre alguna incidencia 
en el camino, esto refinara al Product Backlog 
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2.3.4.  Fase – Lanzamiento 
2.3.4.1. Análisis de Calidad  
Se utilizará una herramienta de internet para verificar la calidad del 
sitio web. 
Figura 7: Lighthouse 
 
   
2.3.4.2. Análisis de Velocidad  
Sitio web para analizar la carga de la velocidad. 


















DESARROLLO DE SOLUCIÓN 
 
3.1. Aplicación del marco de trabajo SCRUM 
El desarrollo de este proyecto se ejecutará con la metodología ágil de SCRUM por 
su flexibilidad. Asimismo, porque nos permite ajustar los objetivos del proyecto 
según como se vayan definiendo los sprints. 
 
3.1.1. Fase - Inicio 
3.1.1.1. Creamos la visión del proyecto 
El proyecto se basa en la implementación de una tecnología front-
end para mejorar el rendimiento de un sitio web. Se ha encontrado 
que el sitio web tiene un theme desactualizado.  
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El cliente desea un nuevo theme con diseño minimalista y adaptable 
a varios dispositivos. Por ello se ha investigado para que el sitio web 
sea moderno, cumpla con los estándares de la W3C y que tenga una 
carga rápida. 
 
3.1.1.2. Definir los roles y responsabilidades para el proyecto 
Los roles para el desarrollo de este proyecto de implementación de 
tecnología front-end para sitios web. 
Tabla 3: Roles Scrum 
Product Owner Coordinara con el cliente 
Scrum Master Facilitador para el equipo SCRUM 
Equipo Scrum - Diseñador UI, para la realización de las 
interfaces de usuario para los sitios web. 
- Maquetador Web, para la realización del 
maquetado en html, css y javascript de 
los sitios web. 
- Programador Web, para la programación 
en Next.js y GraphQL de los sitios web.  
 
3.1.1.3. Desarrollar Épicas 
Las épicas se desprenden de la visión del proyecto, estas nos 
permitirán agrupar a las historias de usuarios. 




3.1.1.4. Creación del Product Backlog 
El Product Backlog nos da la lista de historias a realizar. La herramienta 
que se usó para elaborarla fue Jira. 







3.1.2. Fase – Planificación 
3.1.2.1. Establecer el cronograma del proyecto 
El cronograma nos indica la duración de cada actividad o proceso de 
todas las de fases de la metodología a trabajar con su fecha de comienzo 
y fin. 
Tabla 4: Cronograma del Proyecto 







Creamos la visión del 
proyecto 
3 días lun 04/01/21 mie 06/01/21 
Definir los roles y 
responsabilidades para 
el proyecto 
1 día 07/01/21 07/01/21 
Definición de épicas 1 día 08/01/21 08/01/21 
Creación del Product 
Backlog 














2 días 13/01/21 14/01/21 
Creación de historias de 
usuario por épicas 
3 días 15/01/21 19/01/21 
Priorización y 
estimación de HU y 
estimación de cada 
sprint 
1 día 20/01/21 20/01/21 
Diseño de interfaces 2 días 21/01/21 22/01/21 
Definición de tecnología 2 días 25/01/21 26/01/21 
Definición de 
arquitectura 
2 días 27/01/21 28/01/21 
Configuración del 
ambiente de desarrollo 
1 día 29/01/21 29/01/21 
 
Desarrollo  
Sprint 1  14 días 01/02/21 18/02/21 
Sprint 2 14 días 19/02/21 10/03/21 
Sprint 3 14 días 11/03/21 30/03/21 
Lanzamiento Análisis de calidad 1 día 31/03/21 31/03/21 
Análisis de velocidad 1 día 01/04/21 01/04/21 
 TOTAL 64 días lun 04/01/21 01/04/21 
 
 
3.1.2.2. Creación de historias de usuario por épicas 





a) Épica I – Home 
 Pagina Home 
Tabla 5: Historia de Usuario 001 
Número HU001 
Titulo Diseñar el boceto de la barra de navegación general del sitio web 
Descripción  Como usuario quiero una barra de navegación para poder 
acceder a todas las secciones y páginas del sitio web. 
 
Tabla 6: Historia de Usuario 002 
Número HU002 
Titulo Diseñar el boceto del carrusel de la página principal 
Descripción  Como usuario quiero ver todos los slides para ver que ofrece la 
empresa. 
 
Tabla 7: Historia de Usuario 003 
Número HU003 
Titulo Diseñar boceto de para las secciones de la página principal 
Descripción  Como usuario quiero ver todas las secciones para saber qué 
tipo de servicios y clientes tiene la empresa. 
 
Tabla 8: Historia de Usuario 004 
Número HU004 
Titulo Diseñar el boceto del pie de página general del sitio web 
Descripción  Como usuario quiero ver el footer con los enlaces de la barra de 






Tabla 9: Historia de Usuario 005 
Número HU005 
Titulo Maquetar la página principal 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página principal 
para elegir el tipo de servicio o producto. 
 
Tabla 10: Historia de Usuario 006 
Número HU006 
Titulo Programar la página principal 
Descripción  Como usuario quiero la página principal con la tecnología front-
end elegida para que navegar de forma rápida. 
 
Tabla 11: Historia de Usuario 007 
Número HU007 
Titulo Conexión de la página principal a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página principal con la tecnología front-
end elegida y conectado a una base de datos para ver la 
información que esta hospedado en el sitio web. 
 
b) Épica II – Blog 
 Pagina Blog 
Tabla 12: Historia de Usuario 008 
Número HU008 
Titulo Diseñar el boceto de la página blog 
Descripción  Como usuario quiero una página donde estén todos los artículos 




Tabla 13: Historia de Usuario 009 
Número HU009 
Titulo Maquetar la página blog 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página blog para 
elegir el artículo que me interese. 
 
Tabla 14: Historia de Usuario 010 
Número HU010 
Titulo Programar la página blog 
Descripción  Como usuario quiero la página blog con la tecnología front-end 
elegida para que navegar de forma rápida. 
 
Tabla 15: Historia de Usuario 011 
Número HU011 
Titulo Conexión de la página blog a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página blog con la tecnología front-end 
elegida y conectado a una base de datos para ver la información 
que esta hospedado en el sitio web. 
 
c) Épica III – Blog II 
 Pagina Artículo 
Tabla 16: Historia de Usuario 012 
Número HU012 
Titulo Diseñar el boceto de la página articulo 
Descripción  Como usuario quiero una página donde este el artículo para 




Tabla 17: Historia de Usuario 013 
Número HU013 
Titulo Maquetar la página articulo 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página articulo 
para leer su contenido. 
 
Tabla 18: Historia de Usuario 014 
Número HU014 
Titulo Programar la página articulo 
Descripción  Como usuario quiero la página articulo con la tecnología front-
end elegida para navegar de forma rápida. 
 
Tabla 19: Historia de Usuario 015 
Número HU015 
Titulo Conexión de la página articulo a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página articulo con la tecnología front-
end elegida y conectado a una base de datos para ver la 
información que esta hospedado en el sitio web. 
 
 Pagina Categoría  
Tabla 20: Historia de Usuario 016 
Número HU016 
Titulo Diseñar el boceto de la página categoría 
Descripción  Como usuario quiero una página donde este la categoría del 






Tabla 21: Historia de Usuario 017 
Número HU017 
Titulo Maquetar la página categoría 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página categoría 
para ver todos los artículos de la misma categoría. 
 
Tabla 22: Historia de Usuario 018 
Número HU018 
Titulo Programar la página categoría 
Descripción  Como usuario quiero la página categoría con la tecnología front-
end elegida para que navegar de forma rápida. 
 
Tabla 23: Historia de Usuario 019 
Número HU019 
Titulo Conexión de la página categoría a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página categoría con la tecnología front-
end elegida y conectado a una base de datos para ver la 
información que esta hospedado en el sitio web. 
 
d) Épica IV – Internas I 
 Pagina Servicios 
Tabla 24: Historia de Usuario 020 
Número HU020 
Titulo Diseñar el boceto de la página servicios 
Descripción  Como usuario quiero una página donde este los servicios de la 




Tabla 25: Historia de Usuario 021 
Número HU021 
Titulo Maquetar la página servicios 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página servicios 
para ver todos los servicios que brinda la empresa. 
 
Tabla 26: Historia de Usuario 022 
Número HU022 
Titulo Programar la página servicios 
Descripción  Como usuario quiero la página servicios con la tecnología front-
end elegida para que navegar de forma rápida. 
 
Tabla 27: Historia de Usuario 023 
Número HU023 
Titulo Conexión de la página servicios a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página servicios con la tecnología front-
end elegida y conectado a una base de datos para ver la 
información que esta hospedado en el sitio web. 
 
 Pagina Conócenos  
Tabla 28: Historia de Usuario 024 
Número HU024 
Titulo Diseñar el boceto de la página conócenos 
Descripción  Como usuario quiero una página conócenos de la empresa para 





Tabla 29: Historia de Usuario 025 
Número HU025 
Titulo Maquetar la página conócenos 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página 
conócenos para conocer a la empresa. 
 
Tabla 30: Historia de Usuario 026 
Número HU026 
Titulo Programar la página conócenos 
Descripción  Como usuario quiero la página conócenos con la tecnología 
front-end elegida para que navegar de forma rápida. 
 
Tabla 31: Historia de Usuario 027 
Número HU027 
Titulo Conexión de la página conócenos a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página conócenos con la tecnología 
front-end elegida y conectado a una base de datos para ver la 
información que esta hospedado en el sitio web. 
 
e) Épica V – Portafolio I 
 Pagina Portafolio 
Tabla 32: Historia de Usuario 028 
Número HU028 
Titulo Diseñar el boceto de la página portafolio 
Descripción  Como usuario quiero una página portafolio para poder ver todos 




Tabla 33: Historia de Usuario 029 
Número HU029 
Titulo Maquetar la página portafolio 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página portafolio 
para ver todos los proyectos realizados. 
 
Tabla 34: Historia de Usuario 030 
Número HU030 
Titulo Programar la página portafolio 
Descripción  Como usuario quiero la página portafolio con la tecnología front-
end elegida para navegar de forma rápida. 
 
Tabla 35: Historia de Usuario 031 
Número HU031 
Titulo Conexión de la página portafolio a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página portafolio con la tecnología front-
end elegida y conectado a una base de datos para ver la 
información que esta hospedado en el sitio web. 
 
f) Épica VI – Portafolio II 
 Pagina proyecto 
Tabla 36: Historia de Usuario 032 
Número HU032 
Titulo Diseñar el boceto de la página proyecto 
Descripción  Como usuario quiero una página proyecto para ver una 





Tabla 37: Historia de Usuario 033 
Número HU033 
Titulo Maquetar la página proyecto 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página proyecto 
para ver una descripción, imágenes y/o video del proyecto. 
 
Tabla 38: Historia de Usuario 034 
Número HU034 
Titulo Programar la página proyecto 
Descripción  Como usuario quiero la página proyecto con la tecnología front-
end elegida para navegar de forma rápida. 
 
Tabla 39: Historia de Usuario 035 
Número HU035 
Titulo Conexión de la página proyecto a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página proyecto con la tecnología front-
end elegida y conectado a una base de datos para ver la 
información que esta hospedado en el sitio web. 
 
 Pagina Categoría del proyecto 
Tabla 40: Historia de Usuario 036 
Número HU036 
Titulo Diseñar el boceto de la página categoría del proyecto 
Descripción  Como usuario quiero una página donde este la categoría del 
proyecto para poder ver todos los proyectos que se relacionan 





Tabla 41: Historia de Usuario 037 
Número HU037 
Titulo Maquetar la página categoría del proyecto 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página categoría 
del proyecto para ver todos los proyectos de la misma categoría. 
 
Tabla 42: Historia de Usuario 038 
Número HU038 
Titulo Programar la página categoría del proyecto 
Descripción  Como usuario quiero la página categoría del proyecto con la 
tecnología front-end elegida para navegar de forma rápida. 
 
Tabla 43: Historia de Usuario 039 
Número HU039 
Titulo Conexión de la página categoría del proyecto a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página categoría del proyecto con la 
tecnología front-end elegida y conectado a una base de datos 
para ver la información que esta hospedado en el sitio web. 
 
g) Épica VII – Internas II 
 Pagina Contáctanos 
Tabla 44: Historia de Usuario 040 
Número HU040 
Titulo Diseñar el boceto de la página contáctanos 
Descripción  Como usuario quiero una página contáctanos de la empresa 




Tabla 45: Historia de Usuario 041 
Número HU041 
Titulo Maquetar la página contáctanos 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página 
contáctanos para contactarnos con la empresa. 
 
Tabla 46: Historia de Usuario 042 
Número HU042 
Titulo Programar la página contáctanos 
Descripción  Como usuario quiero la página contáctanos con la tecnología 
front-end elegida para que navegar de forma rápida. 
 
Tabla 47: Historia de Usuario 043 
Número HU043 
Titulo Conexión de la página contáctanos a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página contáctanos con la tecnología 
front-end elegida y conectado a una base de datos para ver la 
información que esta hospedado en el sitio web. 
 
 Pagina Error 404 
Tabla 48: Historia de Usuario 044 
Número HU044 
Titulo Diseñar el boceto de la página error 404 
Descripción  Como usuario quiero una página error 404 para que cuando se 





Tabla 49: Historia de Usuario 045 
Número HU045 
Titulo Maquetar la página error 404 
Descripción  Como usuario quiero una estructura web de la página error 404 
para ver la indicación que me envía el sistema. 
 
Tabla 50: Historia de Usuario 046 
Número HU046 
Titulo Programar la página error 404 
Descripción  Como usuario quiero la página error 404 con la tecnología front-
end elegida para navegar de forma rápida. 
 
Tabla 51: Historia de Usuario 047 
Número HU047 
Titulo Conexión de la página error 404 a GraphQL 
Descripción  Como usuario quiero la página error 404 con la tecnología front-
end elegida y conectado a una base de datos para ver que me 
indica el sistema. 
 
3.1.2.3. Priorización y estimación de historia de usuarios y estimación 
por cada sprint 
Para hacer la estimación de historia de usuarios se usó Estimaciones 
Relativas y el Planning Poker. 
Se uso los valores de la serie Fibonacci modificada: 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 20 
Elegimos una historia pivote, la más simple, que pueda ser realizado por 




Tabla 52: Priorización y estimación 
 Historia Valores 
(1, 2, 3, 5, 8, 13 y 20) 
 
 HU001 5  
 HU002 8  
 HU003 2 (pivote)  
 HU004 13  
 HU005 13  
 HU006 8  
 
Tabla 53: Priorización y estimación de historia 
Código Titulo Sprint Estimación Prioridad Estimación 
por Sprint 
HU001 Diseñar el boceto de 
la barra de 
navegación general 
del sitio web 
Sprint 1 5 Media 57 
HU002 Diseñar el boceto del 
carrusel de la página 
principal 
8 Media  
HU003 Diseñar el boceto 
para las secciones 
de la página principal 
8 Media 
HU004 Diseñar el boceto del 
pie de página 





HU005 Maquetar la página 
principal 
 13 Alta  
HU006 Programar la página 
principal 
13 Alta 
HU007 Conexión de la 
página principal a 
GraphQL 
8 Media 
HU008 Diseñar el boceto de 
la página blog 
Sprint 2 13 Alta 163 
 
HU009 Maquetar la página 
blog 
13 Alta 
HU010 Programar la página 
blog 
13 Alta 
HU011 Conexión de la 
página blog a 
GraphQL 
8 Media 
HU012 Diseñar el boceto de 
la página articulo 
5 Media 
HU013 Maquetar la página 
articulo 
8 Media 
HU014 Programar la página 
articulo 
8 Media 
HU015 Conexión de la 
página articulo a 
GraphQL 
8 Media 
HU016 Diseñar el boceto de 
la página categoría 
5 Media 
HU017 Maquetar la página 
categoría 
8 Media 





HU019 Conexión de la 
página categoría a 
GraphQL 
 8 Media  
HU020 Diseñar el boceto de 
la página servicios 
5 Media 
HU021 Maquetar la página 
servicios 
8 Media 
HU022 Programar la página 
servicios 
8 Media 
HU023 Conexión de la 
página servicios a 
GraphQL 
8 Media 
HU024 Diseñar el boceto de 
la página conócenos 
5 Media 
HU025 Maquetar la página 
conócenos 
8 Media 
HU026 Programar la página 
conócenos 
8 Media 
HU027 Conexión de la 
página conócenos a 
GraphQL 
8 Media 
HU028 Diseñar el boceto de 
la página portafolio 
Sprint 3 13 Alta 142 
HU029 Maquetar la página 
portafolio 
13 Alta 






HU031 Conexión de la 
página portafolio a 
GraphQL 
 8 Media  
HU032 Diseñar el boceto de 
la página proyecto 
5 Media 
HU033 Maquetar la página 
proyecto 
8 Media 
HU034 Programar la página 
proyecto 
8 Media 
HU035 Conexión de la 
página proyecto a 
GraphQL 
8 Media 
HU036 Diseñar el boceto de 
la categoría del 
proyecto 
5 Media 








HU039 Conexión de la 
página categoría del 








HU041 Maquetar la página 
contáctanos 
8 Media 
HU042 Programar la página 
contáctanos 
8 Media 
HU043 Conexión de la 
página contáctanos a 
GraphQL 
 8 Media  
HU044 Diseñar el boceto de 
la página error 404 
2 Baja 
HU045 Maquetar la página 
error 404 
2 Baja 
HU046 Programar la página 
error 404 
2 Baja 
HU047 Conexión de la 




3.1.2.4. Diseño de interfaces 
 Página principal e internas del sitio 
La planificación del diseño de la página principal (home) y las internas se 
coordina entre el stakeholder Cliente, el Product Owner y el Diseñador UI. 
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El diseñador web realiza los wireframes, seguidos de mockups mediante un 
software de diseño o maquetado. 
o Wireframe de la Página Principal 







o Wireframe Pagina Blog 





3.1.2.5. Definición de tecnología 
Se ha investigado sobre una tecnología para mejorar el rendimiento de 
carga de un sitio web y se ha llegado a la conclusión de utilizar un 
framework de React. En la actualidad se usa Gatsby.js y Next.js. La 
elección fue de Next.js debido a que soporta SEO y también se puede 
programar la carga de cada página, pudiendo ser algunas SSR (Static 
Side Rendering) o SSR (Server Side Rendering). 
 
3.1.2.6. Definición de arquitectura 
La arquitectura para obtener información de un sitio web puede ser a 
través de una interface que soporte peticiones Rest, más conocida como 
API Rest. Esta arquitectura te puede traer la información que se desea 
mediante una consulta con de 3 solicitudes y la misma consulta se puede 
obtener con una solicitud mediante GraphQL, siendo esta más eficiente, 
por ello su elección. 










3.1.2.7. Configuración del ambiente de desarrollo 
Para el desarrollo de la implementación de la tecnología front-end se debe 
configurar de la siguiente manera el ambiente de desarrollo: 
 
 En el equipo de computo 
- Instalar como editor de código fuente a Visual Code. 
- Instalar Git para poder tener un terminal en Visual Code que soporte 
código de Node. 
- Instalar Node para que nuestro proyecto tenga dependencias npm y se 
pueda trabajar con Next.js. 
- El equipo debe de tener como navegador web a Google Chrome para 




 En el sitio web WordPress 
- Instalar el plugin All-in-One WP Migration, nos permitirá realizar un 
backup del sitio web. 
- Instalar el plugin Custom Post Type, nos permitirá crear pantallas de 
edición en WordPress.  
- Instalar el plugin Advanced Custom Fields, nos permitirá añadir campos 
personalizados a todas las pantallas de edición en WordPress. 
- Instalar el plugin GraphQL, para hacer consultas más eficientes desde el 
back-end de WordPress. 
- Instalar el plugin WPGraphQL for Advanced Custom Fields para 
conectarse a los campos personalizados creados para el nuevo sitio 
web. 
- Instalar el plugin Really Simple SSL, este plugin se instala en el caso que 
los archivos que se carguen en el CMS sean sin certificado SSL. Este 
plugin configura la web para que funcione en https. 
 
 En el sitio web de prueba 
- Crear una cuenta de github para sincronizar el código realizado en el 
Visual Code. 
- Crear una cuenta en la plataforma de desarrollo web Vercel para 
sincronizar el proyecto hospedado en github. 





3.1.3. Fase - Desarrollo 
El proyecto se divide en 3 sprints de 2 semanas cada uno, las reuniones son 
semanales para ver cómo va el avance del proyecto.  
 
3.1.3.1. Sprint 1 
Se detalla el primer sprint del proyecto con fechas, eventos e historias a 
desarrollar. 
Tabla 54: Sprint 1 
Fecha de Inicio 01/02/21 
Fecha de Fin  18/02/21 




- Diseñar el boceto de la barra de navegación 
general del sitio web 
- Diseñar el boceto del carrusel de la página 
principal  
- Diseñar el boceto para las secciones de la 
página principal  
- Diseñar el pie de página general del sitio web 
- Maquetar la página principal 
- Programar la página principal 
- Conexión de la página principal a GraphQL 









a. Tablero de historias del sprint 1 
En el tablero se indica en qué estado se encuentran las historias del 
primer sprint. 
Tabla 55: Tablero historias Sprint 1 
Historia de 
Usuario 






HU001 Diseñar el boceto de la barra de 
navegación general del sitio web 
   
HU002 Diseñar el boceto del carrusel de 
la página principal 
   
HU003 Diseñar boceto de para las 
secciones de la página principal 
   
HU004 Diseñar el boceto del pie de 
página general del sitio web 
   
HU005 Maquetar la página principal    
HU006 Programar la página principal    
HU007 Conexión de la página principal 
a GraphQL 










b. Burndown chart del sprint 1 
Figura 16: Burndown Chart Sprint 1 
 
 
3.1.3.2. Sprint 2 
Se detalla el segundo sprint del proyecto con fechas, eventos e historias a 
desarrollar. 
Tabla 56: Sprint 2 
Fecha de Inicio 19/02/21 
Fecha de Fin  10/03/21 




- Diseñar el boceto de la página blog 
- Maquetar la página blog 
- Programar la página blog 





 - Diseñar el boceto de la página articulo 
- Maquetar la página articulo 
- Programar la página articulo 
- Conexión de la página articulo a GraphQL 
- Diseñar el boceto de la página categoría 
- Maquetar la página categoría 
- Programar la página categoría 
- Conexión de la página categoría a GraphQL 
- Diseñar el boceto de la página servicios 
- Maquetar la página servicios 
- Programar la página servicios 
- Conexión de la página servicios a GraphQL 
- Diseñar el boceto de la página conócenos  
- Maquetar la página conócenos 
- Programar la página conócenos 
- Conexión de la página conócenos a GraphQL 















a. Tablero de historias del sprint 2 
En el tablero se indica en qué estado se encuentran las historias del 
segundo sprint. 
Tabla 57: Tablero historias Sprint 2 
Historia de 
Usuario 






HU008 Diseñar el boceto de la página 
blog 
   
HU009 Maquetar la página blog    
HU010 Programar la página blog    
HU011 Conexión de la página blog a 
GraphQL 
   
HU012 Diseñar el boceto de la página 
articulo 
   
HU013 Maquetar la página articulo    
HU014 Programar la página articulo    
HU015 Conexión de la página articulo a 
GraphQL 
   
HU016 Diseñar el boceto de la página 
categoría 
   
HU017 Maquetar la página categoría    
HU018 Programar la página categoría    
HU019 Conexión de la página categoría 
a GraphQL 
   
HU020 Diseñar el boceto de la página 
servicios 
   




HU022 Programar la página servicios    
HU023 Conexión de la página servicios 
a GraphQL 
   
HU024 Diseñar el boceto de la página 
conócenos  
   
HU025 Maquetar la página conócenos    
HU026 Programar la página conócenos    
HU027 Conexión de la página 
conócenos a GraphQL 
   
 
b. Burndown chart del sprint 2 










3.1.3.3. Sprint 3 
Se detalla el tercer sprint del proyecto con fechas, eventos e historias a 
desarrollar. 
Tabla 58: Sprint 3 
Fecha de Inicio 11/03/21 
Fecha de Fin  30/03/21 




- Diseñar el boceto de la página portafolio 
- Maquetar la página portafolio 
- Programar la página portafolio 
- Conexión de la página portafolio a GraphQL 
- Diseñar el boceto de la página proyecto 
- Maquetar la página proyecto 
- Programar la página proyecto 
- Conexión de la página proyecto a GraphQL 
- Diseñar el boceto de la categoría del proyecto 
- Maquetar la página categoría del proyecto 
- Programar la página categoría del proyecto 
- Conexión de la página categoría del proyecto a 
GraphQL 
- Diseñar el boceto de la página contáctanos 
- Maquetar la página contáctanos 





 - Conexión de la página contáctanos a GraphQL 
- Diseñar el boceto de la página error 404 
- Maquetar la página error 404 
- Programar la página error 404 
- Conexión de la página error 404 a GraphQL 





La retrospectiva será al final del sprint: 
30/03/21 
 
a. Tablero de historias del sprint 3 
En el tablero se indica en qué estado se encuentran las historias del 
tercer sprint. 
Tabla 59: Tablero historias Sprint 3 
Historia de 
Usuario 






HU028 Diseñar el boceto de la página 
portafolio 
   
HU029 Maquetar la página portafolio    






HU031 Conexión de la página portafolio 
a GraphQL 
   
HU032 Diseñar el boceto de la página 
cliente 
   
HU033 Maquetar la página cliente    
HU034 Programar la página cliente    
HU035 Conexión de la página cliente a 
GraphQL 
   
HU036 Diseñar el boceto de la categoría 
del cliente 
   
HU037 Maquetar la página categoría del 
cliente 
   
HU038 Programar la página categoría 
del cliente 
   
HU039 Conexión de la página categoría 
del cliente a GraphQL 
   
HU040 Diseñar el boceto de la página 
contacto 
   
HU041 Maquetar la página contacto    
HU042 Programar la página contacto    
HU043 Conexión de la página contacto 
a GraphQL 
   
HU044 Diseñar el boceto de la página 
error 404 
   
HU045 Maquetar la página error 404    
HU046 Programar la página error 404    
HU047 Conexión de la página error 404 
a GraphQL 
   
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b. Burndown chart del sprint 3 
Figura 18: Burndown Chart Sprint 3 
 
 
3.1.4. Fase – Lanzamiento 
3.1.4.1. Análisis de calidad  
Se utilizará una herramienta de internet llamada Lighthouse para 
verificar la calidad del sitio web. Se analizará 4 de las 5 ratios de la 
herramienta, estos son: 
- Performance 
- Accesibility 








Tabla 60: Valores de Performance de Lighthouse 
 Rápido 90 a 100  
 Medio 50 a 89  
 Lento 0 a 49  
 
a. Resultado de análisis con Lighthouse para el sitio activo 
Tabla 61: Resultado lighthouse del sitio activo 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile 28 78 73 86 
Desktop 43 78 73 83 
 
b. Resultado de análisis con Lighthouse para el sitio de prueba 
Tabla 62: Resultado lighthouse del sitio de prueba 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile 81 95 93 88 







3.1.4.2. Análisis de velocidad  
Sitio web para analizar el tiempo de carga de una página web 
llamado Pingdom Tools. Se verificará: 
- Performance grade 
- Page size 
- Load time  
- Requests 
 
a. Resultado de análisis con Pingdom Tools para el sitio activo 
Tabla 63: Resultado pingdom tools del sitio activo 
Performance 
grade 
Page size Load time Requests 
74 3.6 MB 4.87 s 88 
 
b. Resultado de análisis con Pingdom Tools para el sitio de 
prueba 
Tabla 64: Resultado pingdom tools del sitio de prueba 
Performance 
grade 
Page size Load time Requests 














RESULTADOS Y PRESUPUESTO 
 
4.1. Resultados   
4.1.1. Resultado 1: Diseñar un sitio web con un estilo minimalista adaptable 
a todos los dispositivos basándose en el framework css Bootstrap. 
a) Página Principal 
 Vista Desktop 
Figura 19: Vista desktop página principal 
 










 Vista Tablet 









 Vista Mobile 















b) Página Blog 
 Vista Desktop 




 Vista Tablet 





 Vista Mobile 
















c) Página Articulo  
 Vista Desktop 
Figura 25: Vista desktop página articulo 
 







 Vista Tablet 




 Vista Mobile 







4.1.2. Resultado 2: Maquetar un sitio web que cumpla con los estándares de la 
W3C como calidad de código, accesibilidad para usuarios, accesibilidad para 
dispositivos, usabilidad básica, gestión del sitio. 
Para verificar el Resultado 2 de este capítulo se ha comparado las páginas del 
sitio activo con las del sitio de prueba de Vercel, que es una plataforma donde 
se puede hospedar proyectos con la nueva tecnología implementada de 
Next.js.  
Los pasos a realizar son: 
- Escaneo con la herramienta Validator de W3C. 
- Escaneo con la herramienta Lighthouse de Google (Accesibility - SEO). 
 
a) Página Principal 
 Análisis con Validator de W3C 
Tabla 65: Resultado del análisis con validator (W3C) página principal 
Página Principal Error Warning 
Activa 39 34 










 Análisis con Lighthouse de Google 
Tabla 66: Resultado lighthouse (Accesibility - SEO)  
Página principal - sitio activo 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile - 78 - 86 
Desktop - 78 - 83 
 
Tabla 67: Resultado lighthouse (Accesibility - SEO)  
Página principal - sitio de prueba en vercel 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile - 95 - 88 
Desktop - 93 - 90 
 
b) Página Blog 
 Análisis con Validator de W3C 
Tabla 68: Resultado del análisis con validator (W3C) página blog 
Página Blog Error Warning 
Activa 38 35 






 Análisis con Lighthouse de Google 
Tabla 69: Resultado lighthouse (Accesibility - SEO)  
Página blog - sitio activo 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile - 80 - 85 
Desktop - 80 - 82 
 
Tabla 70: Resultado lighthouse (Accesibility - SEO)  
Página blog - sitio de prueba en vercel 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile - 95 - 90 
Desktop - 88 - 90 
 
c) Página Articulo  
 Análisis con Validator de W3C 
Tabla 71: Resultado del análisis con validator (W3C) Pagina Articulo 
Página Articulo  Error Warning 
Activa  37 34 






 Análisis con Lighthouse de Google 
Tabla 72: Resultado lighthouse (Accesibility - SEO) 
Página articulo - sitio activo 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile - 75 - 84 
Desktop - 75 - 83 
 
Tabla 73: Resultado lighthouse (Accesibility - SEO) 
Página articulo - sitio de prueba en vercel 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile - 94 - 89 
Desktop - 87 - 90 
 
4.1.3. Resultado 3: Programar una web con la nueva tecnología front-end de 
React Next.js y conectarse con el backend de WordPress mediante GraphQL 
para cargar más rápido el contenido del sitio web existente. 
 
Para verificar el Resultado 3 de este capítulo se ha comparado las páginas del 
sitio activo con las del sitio de prueba de Vercel. Los pasos a realizar son: 
- Escaneo con la herramienta Lighthouse de Google (Performance - Best 
Practices). 
- Escaneo con la herramienta Pingdom Tools. 
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a) Página Principal 
 Análisis con Lighthouse de Google 
Tabla 74: Resultado lighthouse (Performance – Best Practices)  
Página principal - sitio activo 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile 29 - 73 - 
Desktop 43 - 73 - 
 
Tabla 75: Resultado lighthouse (Performance – Best Practices)  
Página principal - sitio de prueba en vercel 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile 85 - 93 - 
Desktop 91 - 93 - 
 
 Análisis de velocidad con Pingdom Tools 





Page size Load 
time 
Requests 
Página activa 74 3.6 MB 4.87 s 88 
Prueba en 
Vercel 




b) Página Blog 
 Análisis con Lighthouse de Google 
Tabla 77: Resultado lighthouse (Performance – Best Practices)  
Página blog - sitio activo 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile 39 - 67 - 
Desktop 77 - 67 - 
 
Tabla 78: Resultado lighthouse (Performance – Best Practices)  
Página blog - sitio de prueba en Vercel 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile 95 - 73 - 
Desktop 96 - 80 - 
 
 
 Análisis de velocidad con Pingdom Tools 
Tabla 79: Resultado pingdom tools - página blog 
Página Blog Performance 
grade 
Page size Load 
time 
Requests 
Página activa 76 1.0 MB 3.45 s 55 
Prueba en 
Vercel 
75 5.0 MB 1.49 s 34 
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c) Página Articulo 
 Análisis con Lighthouse de Google 
Tabla 80: Resultado lighthouse (Performance – Best Practices)   
Página articulo - sitio activo 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile 57 - 73 - 
Desktop 81 - 73 - 
 
Tabla 81: Resultado lighthouse (Performance – Best Practices)  
Página articulo - sitio de prueba en vercel 
 Performance Accesibility Best 
Practices 
SEO 
Mobile 91 - 73 - 
Desktop 96 - 80 - 
 
 Análisis de velocidad con Pingdom Tools 
Tabla 82: Resultado pingdom tools - página articulo 
Página Articulo Performance 
grade 
Page size Load 
time 
Requests 
Página activa 77 629.4 KB 1.81 s 50 
Prueba en 
Vercel 





El tiempo de duración de todo el proyecto es de 3 meses y su presupuesto se ha 
dividido en recursos tecnológicos, recursos humanos y servicios. 
 
4.2.1. Recursos Tecnológicos 
Tabla 83: Presupuesto – recursos tecnológicos  
Cant. Descripción Costo S/ Costo Total 
S/ 
1 Lenovo NB Ideapad 5I  3000.00 3000.00 
1 Lenovo NB Ideapad 5I  3000.00 3000.00 
2 Visual Studio Code 0 0 
2 WordPress 0 0 
  Total 6000.00 
 
4.2.2. Recursos Humanos 
La participación de los recursos humanos es de 1.5 meses, que es el tiempo 
de duración de la fase de desarrollo. 
Tabla 84: Presupuesto – recursos humanos 
Cant. Profesional Costo 
Mensual S/ 
Costo real 
Mensual S/ *  
Costo Total 
S/ ** 
1 Diseñador UI 2000.00 2800.00 4200.00 
1 Maquetador Web 2500.00 3500.00 5250.00 
1 Programador Web 3000.00 4200.00 6300.00 
1 Scrum Master 3500.00 4900.00 7350.00 
   Total 23100.00 
* Costo real: costo mensual x 1.4 




El consumo de los servicios es de 3 meses, que es el tiempo de duración de 
todas las fases del proyecto. 
Tabla 85: Presupuesto - servicios 
Cant. Descripción  Costo S/ Costo Total S/ * 
1 Servicio de Internet 132.90 398.70 
1 Servicio de Luz 92.00 276.00 
  Total 674.70 
* Costo total: costo x 3 meses 
 
Finalmente, sumamos los recursos y servicios obteniendo el presupuesto del 
proyecto. 
Tabla 86: Presupuesto del proyecto 
Recursos Tecnológicos 6000.00 
Recursos Humanos (45 días) 23100.00 



















Con el presente informe se concluye que una vez se haya implementado la nueva 
tecnología front-end en el sitio web: 
1. El diseño de las páginas web son de un estilo minimalista y adaptable a diferentes 
tamaños de dispositivos. Se cumplió con el diseño de las áreas del sitio web similar a 
los componentes del framework css Bootstrap 
2. El maquetado de las páginas web cumple con los estándares de la W3C y esta 
verificado con la herramienta Validator. Las advertencias y errores fueron eliminados. 
3. La programación en Next.js ha mejorado la carga del sitio web y se puede verificar con 














1. Las imágenes que se subirán al WordPress deben ser de la misma medida que ha 
sido asignado en la maqueta del html. 
2. El contenido de los artículos o paginas debe estar bien maquetado en el editor de 
WordPress para no generar errores. 
3. El lado del back-end y front-end debe estar hospedados en hostings diferentes. 
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Configuración del ambiente de desarrollo 
 En el equipo de computo 













- Instalar Node para que nuestro proyecto tenga dependencias npm y se pueda 













 En el sitio web WordPress 












- Instalar el plugin Advanced Custom Fields, nos permitirá añadir campos 












- Instalar el plugin WPGraphQL for Advanced Custom Fields, para conectarse a los 






- Instalar el plugin Really Simple SSL, este plugin se instala en el caso que los 
archivos que se carguen en el CMS sean sin certificado SSL. Este plugin permite 





 En el sitio web de prueba 






- Crear una cuenta en la plataforma de desarrollo web Vercel para sincronizar el 
proyecto hospedado en github. 
 
Fuente: vercel.com 
 
